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ACTIVITAT ARQUEOLÒGICA, ANY 2011
Antonio Moro i Garcia. Conservador arqueòleg del Museu de Terrassa
Les esglésies de Sant Pere de Terrassa
El tret de sortida perquè el conjunt monumental de les esglésies de Sant Pere 
de Terrassa esdevingui Patrimoni de la Humanitat ha arribat. Anys enrere no ens 
havíem imaginat aquesta possibilitat. El monument no deixava de ser un conjunt 
arquitectònic d’època romànica que conservava sengles capçaleres i un edifici, Sant 
Miquel, clarament d’època anterior, amb seguidors i detractors del visigotisme, segles 
v-vii, o del preromànic, segles ix-x, amb reminiscències episcopals d’època visigòtica, 
segons ens testimoniava la documentació d’arxiu. L’arquitecte i arqueòleg Josep Puig 
i Cadafalch s’encarregà de donar-li el que semblava la justa valoració arquitectònica i 
artística en diverses publicacions científiques de la primera meitat del segle xx. Mal-
grat tot, la celebració del primer Simposi Internacional sobre les esglésies de Sant Pere 
de Terrassa, l’any 1991, va posar de manifest el que la comunitat científica demanava 
a crits anys enrere: obrir el cas novament a la investigació arqueològica i documental.
Des de llavors, no sense dificultats, s’han succeït diverses campanyes d’excavació 
arqueològica en extensió dins l’actual recinte, i puntualment dins l’església parro-
quial de Sant Pere. Els resultats d’aquests treballs ja els coneixem amb força escreix, 
però, si més no, va ser una sorpresa, sí, ho confessem, no esperàvem que fossin tan 
excepcionals. Aquesta excepcionalitat que ara es pregona és la justificació que s’es-
grimeix perquè les esglésies de Sant Pere esdevinguin Patrimoni de la Humanitat... i 
l’excepcionalitat és certa, sense cap mena de dubte.
¿És clar, però, on rau l’excepcionalitat del conjunt? Ara, la carta de presentació 
ha esdevingut rica i variada: la Seu episcopal d’Ègara. Ja no només cal pensar en la 
configuració dels tres edificis, el seu ús episcopal o la seva datació. El fet excepcional 
es defineix amb la mateixa paraula, excepcional. El conjunt de les esglésies de Sant 
Pere té una particularitat única que el fa excepcional: conserva i ens mostra tota una 
seqüència històrica, arquitectònica, artística i religiosa que cap altre monument no 
té. Les esglésies de Sant Pere, l’antiga seu episcopal d’Ègara, esdevenen un perfecte 
manual artístic, cultural i religiós des del seu origen. Les excavacions arqueològiques 
han posat al descobert les restes de cinc fases preepiscopals, des de mitjan segle iv – 
que es poden veure i tocar –, fins a la configuració definitiva de les fases episcopals, 
del segle v fins al segle viii. Aquesta evolució arquitectònica i artística que observem 
en les construccions dels seus edificis la veiem també en la raó de ser d’aquestes cons-
truccions religioses: l’estudi de les restes conservades amb els espais perfectament 
definits ens permeten resseguir el desenvolupament del culte cristià a casa nostra des 
del segle iv. La Seu d’Ègara ha esdevingut, doncs, un manual pràctic, que es pot veu-
re i tocar, de l’arquitectura i de l’art del cristianisme que és un exemple per a tothom.
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Ara bé, aquest tret de sortida no ha de ser tampoc una excusa per oblidar que 
encara resten aspectes d’investigació que, sens dubte, poden afegir-se a aquesta cursa. 
L’activitat arqueològica d’aquest any, centrada pràcticament a l’entorn del recinte 
de les esglésies de Sant Pere, continua aportant dades molt interessants que ens 
enriqueixen el coneixement dels nostres orígens històrics a l’istme de Sant Pere i 
la disponibilitat espacial del conjunt episcopal. En aquest cas, dues han estat les 
intervencions arqueològiques més rellevants, dutes a terme per les empreses d’ar-
queologia Arrago, SL, Arqueologia i Patrimoni, de Sabadell, i Arqueociència Serveis 
Culturals, SL, de Manresa. Totes dues excavacions arqueològiques ens han posat 
al descobert enterraments que cal relacionar amb l’espai cementirial situat fora del 
recinte episcopal i que s’afegeixen a les altres finques ja estudiades.
El més rellevant d’aquests resultats rau en la varietat tipològica dels enterra-
ments, sepultures en fossa amb caixa de tègules disposades a doble vessant, caixes 
d’obra, caixa de lloses, fosses antropomòrfiques o simples fosses, que abasten una 
cronologia àmplia des del segle iv fins al segle x. Però, sens dubte, el més signifi-
catiu d’aquest cementiri és que les tombes no es tallen entre elles. És a dir, sembla 
clar que les tombes presentaven un element d’ubicació, d’identificació a la super-
fície, que les feia visibles per a les altres tombes d’època posterior. Una possible re-
lació documental amb aquesta necròpolis antiga podria estar en la referència d’una 
antiga església que es trobava en runes i que al segle xvii va servir perquè les seves 
pedres s’utilitzessin per a la construcció del pont de Sant Pere, l’església de Santa 
Eulàlia. No seria gens agosarat pensar que aquesta capella fos en origen l’església 
funerària del cementiri que es disposaria en aquest indret des del segle iv. De tota 
manera, el que és més important, pensem, és que a l’istme de Sant Pere encara 
resten espais per investigar i que caldria engegar un programa d’intervencions ar-
queològiques en aquelles finques que presenten encara espais sense edificar. Potser 
una col·laboració entre les institucions i els propietaris per dur a terme aquests 
treballs d’investigació. D’aquesta manera es podria deslliurar aquests espais de 
condicionaments urbanístics i els propietaris podrien plantejar-se una edificació 
sense condicionaments en el futur. Tots hi guanyaríem.
Carrer de l’Arquitecte Puig i Cadafalch, número 46
La empresa Arqueociència Serveis Culturals, SL, de Manresa, a la qual agraïm les 
dades aportades aquí, es va fer càrrec dels treballs d’excavació arqueològica en aques-
ta finca, sota la direcció tècnica de l’arqueòloga Roser Arcos López. El propietari, 
senyor Jordi Marín Alcalà, es va fer càrrec de les despeses que l’actuació arqueològica 
va generar, i va mostrà en tot moment la seva col·laboració. Es posaren al descobert 
20 enterraments disposats amb el cap mirant cap a l’est. Els esquelets eren al fons 
de la seva caixa o de la fossa de la tomba en posició decúbit supí, amb els braços 
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estirats als costats del cos o sobre la pelvis. S’han identificat deu enterraments de 
fossa simple amb caixa de tègules disposades a doble vessant, cinc sepultures de fossa 
antropomorfa i amb coberta de lloses, i uns altres cinc enterraments de fossa simple. 
La cronologia suggerida per l’arqueòloga, i encara per concretar degut a aquesta 
varietat de tipologia, abastaria una franja àmplia entre el segle v i el segle xii. Aques-
tes troballes es relacionarien amb els altres enterraments localitzats a les finques del 
mateix carrer corresponents als números 36-38 (sepultures de tègules disposades a 
doble vessant), número 42 (enterraments de fossa antropomorfa) i número 56 (en-
terraments amb caixa d’obra).
Carrer de l’Arquitecte Josep Puig i Cadafalch, número 46. Vista general dels treballs d’intervenció arqueològica.
Carrer Major de Sant Pere, 37
La construcció d’un nou habitatge en aquesta finca per part del propietari, el se-
nyor Enric Guàrdia i Yáñez, que va assumir els costos de la intervenció, va propiciar 
els treballs de prospecció que permeteren localitzar cinc enterraments. Els treballs 
foren realitzats per l’empresa de Sabadell Arrago, SL, sota la direcció tècnica de l’ar-
queòleg Jordi Roig i Buxó, i els agraïm la informació facilitada. L’estat d’arrasament 
general de les finques de la zona motiva que les troballes de tombes corresponguin 
a la fossa final, on hi ha l’esquelet i on, probablement, hi falta la coberta interior de 
lloses de pedres o de fusta. Cal pensar que la fossa completa tindria una fondària 
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entorn d’un metre, com així ho hem pogut constatar en moltes de les tombes lo-
calitzades dins el recinte de l’antiga seu d’Ègara. Els enterraments es localitzen per-
fectament alineats i amb el cap mirant cap a l’est. La disposició dels difunts al fons 
de la fossa és decúbit supí i els braços estan disposats al llarg del cos o sobre el pit. 
Com en el cas anterior, les finques documentades amb restes de tombes en aquest 
carrer també presenten una tipologia diferenciada. En el cas present, les finques de 
la part alta de la banda oest del carrer tenen enterraments de tègules disposades a 
doble vessant. En canvi, a les finques números 24 i 17 s’han localitzat enterraments 
de fossa antropomorfa.
Carrer Major de Sant Pere, número 
37. Vista general dels treballs d’in-
tervenció arqueològica.
